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BOLETIN OFICIAL 
D E 
D E L A 
Provincia de Soria. 
L t y de ¡J de Enero é Ins t rucc ión de 7 de Jumo 
de 1877. 
A r t í c i l o \ : Para tomar parte en toda subas-
ta de fin Í H S ó censos desamortizables, se exigirá 
precisamente que los licitadores depositen ante el 
Juez que las presida, ó acrediten haber depositado 
con anterioridad á abrirse la l ici tación, el 5 por 10Ü 
de la cantidad que sirva de tipo p i ra el remate, se-
•r ún dispone la ciiada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las 
lincas á que vaya á hacer postura el licilador. 
2 ' El depósito podrá hacerse en la caja de la 
Oelegación de Hacienda de la provincia y en las 
Administraciones subalternas de Rentas de los 
partidos, y tendrá el carácter de depósito admims-
hat ivo . 
SUBASTA ABIERTA 
ADMINISTRACIÓN 1 MCIENM 
DE L A PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda 
y en vir tud de los Reales decretos de 2*3 de Junio 
de 1870 y 31 de Agoslo de 187"2, se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á cont inuación se 
expresan: 
Partido de Burgo de Osma. 
SAN LEONARDO 
Bienes del Estado.—-Urbana.—Menor cuan t í a . 
Números 2.772 y c1.776 al 82 del inventario.— 
Seis casas y una heredad compuesta de dos pe-
dazos de lici ra, todas Iss fincas sitas en juris-
dición de San Leonardo, adjudicadas al Kstado 
por pago de costas en causa criminal seguida á 
Carlos Marcos Arranz, Gregorio Bncabo Bena-
bente, Félix Rupérez, Mareos Condado, José de M i -
guel Maleo, Pascual Rupérez, Alons) y T o m á s 
Ayuso y cuyo tenor es como sigue. 
í. Una casa en la calle de la Concepción, que 
consta de planta baja y principal, su cons t rucc ión 
es de piedra y adobe, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
27 metros cuadrados y linda al Norte con p ro -
piedad de Ildefonso Martínez, Sur con la calle, 
Este con una calleja y Oeste con propiedad de 
Lucio Martín. 
2. Otra casa en la calle de la Fuente, que 
consta de planta baja y principal, su construcción 
es de piedra y adobe, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
42 metros cuadrados y linda al Norte con pro-
piedad de Ildefonso Martínez, Sur con la calle. 
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liste con una calleja y Oeste con propiedad de 
Pablo Peña. 
3. Otra casa en el Barrio de San Pedro, q'ie 
consta solamente de planta baja, su construcción 
es de adobe y barro, se encuentra en mpdiano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
20 metros cuadrado-; y linda al Norte con liego, 
Sur con una calle, Este con propiedad de Casi-
miro de León y Oeste con liego. 
4. Otra casa en la calle de las Eras, número 
'15, que consta de planta baja y principal, su cons-
trucción es de manipostería y ladri l lo , tiene anejo 
un casillo, so encuentra en regular estado de con-
servación, ocupa una superficie de 6-) metros cua-
drados y linda al Norte con una calle, Sur con 
la Solana dpi Castillo, Este con propiedad de Be-
nito Rupérez y Oeste de los herederos de Benito 
Rupérez . 
5. Otra casa en la calle de la Concepción, n ú -
mero 32. que consia de planta baja y principal, su 
construcción es de piedra y adobe, se encuentia 
en mediano oslado de conservación, ocupa una 
superficie de 36 metros cuadrados, linda al Norte 
con propiedad de Cipriano Marcos, Sur con la calle 
del Sol, Este con propiedad de los Herederos de 
Tadeo Lucas y Oeste con la entrada. 
6 Mitad de una casa hueca ó casillo, se en-
cuentra en mediano oslado de conservación, su 
construcción es de mamposteria ordinaria, ocupa 
una superficie de 110 metros cuadrados y linda al 
Norte con la entrada. Sur con la calle, Este con 
propiedad de Mariano Alonso y Oeste de Mariano 
Sanz. 
7. Una tierra de secano, de tercera calidad y 
de 93 ' jenliáreas de cabida, equivalentes á 2 cuar-
tillos, en donde dicen Prado de los Hoyos, que 
linda al Norte y Sur con zanjas, Este con pro" 
piedad de Lino Pérez y^este de Faustino Rupérez. 
8. Olra tierra de igual clase que la anterior, de 
11 áreas y 16 cenlián-as de cabida, ó sea 6 cele-
mines, e i Valdevaleno, que linda al Norte, Sur y 
Oeste con liegos y Este con propiedad de Teresa 
Peña . 
Los peritos que tasaron estas fincas, teniendo 
en cuenta la clase de las mismas, su producción 
y demás» circunstancias, las tasan en renta en 14 
péselas 72 cént imos , capitalizadas en 265 pesetas y 
en venta en 368 pe0etas, y no habiendo tenido l i -
citador alguno en las epatro subastas celebradas 
en 17 de Febrero, 17 de Marzo, 22 de Abr i l y 20 de 
Mayo de 1897, en su vir tud se anuncia á subas-
ta abierta por término de 30 días, durante el cual 
podiáíi las personas que tengan interés en adqui -
rirlas, ofrecer por medio de inslan-cia al señor Dele-
gado de Hacienda de esta provincia, la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que ésta 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 368 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales Decretos de 
23 de Jumo de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. —Rúst ica .—Menor cuan t ía . 
Números 2.783 al 86 del inventario,—Una he 
redad compuesta de 4 pedazos de tierra, sitos en 
término de San Leonardo, adjudicados al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á 
Tiburcio Peña, que miden en junto una superfi-
cie de 81 áreas y 96 cent iáreas , equivalentes á 3 
fanegas y 8 celemines, y cujo tenor es como sigu^: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, 
de 22 á-eas y 36 centiáreas de cabida, en donde 
dicen Entresotillos, que linda al Norte con un lie-
go, Sur con propiedad Ciríaco Yagüe, Kste y 
Oeste se ignora. 
2. Unn tierra de igual clase, de 9 áreas y 30 
cent iáreas , en los Quiñones , que linda al Norte 
con un liego, Sur se ignora, Este con propiedad 
de Inés Moreno y Oeste de José Leonardo. 
3. Otra tierra de tercera calidad, de 22 áreas 
y 36 centiáreas de cabida, en los Cubillos, que l in -
da al Norte. Este y Oeste con liegos y Sur con 
propiedad de Bt-nilo Ayuso. 
4. Otra tierra de tercera calidad, de 37 áreas 
y 94 centiáreas de cabida, también en los Cubi-
llos, que linda al Norte con propiedad de Jeróni-
mo Alonso, Sur de Lorenzo Alonso, Este y Oeste 
se ignora. 
Los peritos, D. Manuel Barrenechea, perito 
agrícola y D. M íriano Alonso, perko práct ico, 
teniendo en cuenta la clase de estas fincas, su pro-
ducción y demás circunstancias, las tasan en renta 
en 2 pesetas 36 cént imos , capitalizadas en 53 pe-
setas, 25 cént imos y en venta en 59 pesetas, y no 
habiendo tenido licitador en las subastas cele-
bradas en los días 17 de Febrero, 17 de Marzo, 
22 de Abr i l y 20 de Mayo de 1896, y en su virtud 
se anuncian á subasta abierta por té rmino de 30 
días, durante el cual podrán las perdonas que ten-
gan interés en adquirirlas, ofrecer por medio de 
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instancia al Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia la cantidad que tengan por conveniente, 
siempre que la misma cabra el 30 por c ento de 
la cantidad de 59 pesetas en que salió á prinipra 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decelos de 23 de Junio de 1870 v 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del 'Estado. — Urbana. — Menor cuan t ía . 
Números 2.787 n! 92 de) inventario.—Una here 
dad compuesta de tres casas, tercer.i p ir e de otra 
y dos pedazos de tierra, los que miden en junto 
una área y 86 ce itiáreas, equivalentes á un cele-
mín, todas las fincas están en jur isdicción de San 
Leonardo, procedentes de adjudicaciones al Esta-
do por pago de costas en causa criminal seguida A 
Marcos Campos, Ksteban Casarejos, Félix Lucas 
Peña y Bonifacio Marcos Arranz. y cuyo tenor es 
como sigue: 
4 Una casa en la calle del Peligro, que consta 
de planta baja y principal, su const rucción es de 
manipostería y ladril lo, se encuentra en estado 
ruinoso, ocupa una superficie de 43 metros cua-
drados, y linda al Norte y Oeste con propiedad 
de Francisco Casarejos. Sur de Petra Alonso y 
Este con la entrada. 
2. Otra casa también en la calle del Peligro, 
que consta de planta baja y principal, su construc-
ción es de mamposíer ía y ladril lo, se encuentra en 
mediano estado de conservación, ocupa una su-
perficie de 29 metros cuadrados y linda al Norte 
con una calle, Sur con calleja. Este con la entrada 
y Oeste con propiedad de Ramón Leonardo. 
3. Otra casa en completo estado de ruina, tam-
bién en la calle de! Peligro, ocupa una superficie 
de 45 metros cuadrados y linda al Norte y Este 
con calles, Sur se ignora y Oeste con propiedad 
de Juan Peña randa . 
4. Tercera parle en el barrio de Arganza y su 
calle Real, que consta de planta baja y principal, 
su construcción es de maniposter ía y adobe, se 
encuenlin en mediano estado de conservación, 
ocupa una superficie de 45 metros cuadrados, y 
linda al Norte y Sur con calles, Este con propie-
dad de Lorenzo N. y Oeste de Bar to lomé Marcos. 
5. Otra tierrra de secano, de 93 centiáreas de 
cabida, en donde dicen Prado de los Hoyos, que 
luida al Norte y Sur con zanjas. Este con propie-
dad de Lino Sala y Oeste de Alejandro Ayuso. 
6. Otra tierra de 93 cent iáreas de cabida, en la 
Ocenilla, que linda al Norte, Sur y Oeste con l i e -
gos y Este con propiedad de Miguel Pérez. 
Los nerilos. D, Manuel Barrenechea, perito agr í -
cola, y D. TiburciO Peña, perito práct ico, teniendo 
en cuenta la clase de las fincas, su producción y de-
más circunstancias que en ellas concurren, las 
tasan en renta en 6 pesetas 50 cén t imos , capitali-
zadas en 117 pesetas y en venta en 130 pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
cuatro verificadas en 17 Febrero, i 7 de Marzo. 
22 de Abr i l y 20 do Mayo de 1896, y en su vir tud 
se anuncian á subasta abierta por té rmino de 30 
días, durante el cual podrán las personas que ten-
gan interés en adquirirlas, ofrecer por medio de 
instancia al señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia la cantidad que lengan por conveniente, 
siempre que la misma cubra el 30 por ciento de la 
cantidad de 130 pesetas en que salió á primera 
subasta, de conformidad (;on lo prevenido en los 
Reales Decretos de 23 de Jumo de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado .—fíús t ica .—Menor cuan t í a . 
N ú m e r o s 2 . 8 0 8 . 2.809 y 2.611 al 14 del i nven -
tario.—Tres casas, dos pedazos de tierra y una 
era, todas ellas en jur isdicción de fSan Leonardo, 
procedentes de adjudicaciones al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida á Benito Mar-
tínez. Julián Alonso Peña, Angel Casarejos y L o -
renzo Sala Martínez y cuyo tenor es como zigue: 
•1. Una casa en la calle de la Concepción, que 
consta de planta baja y principal, su construcción 
es de mamposíer ía ordinaria, se encuentra en 
mediano estado de conservación, ocupa una su-
perficie de 60 metros cuadros y linda al Norte 
con propiedad de Tadeo de la Orden y lo mismo 
al Oeste, Sur de Francisco Peña y Este con la 
calle Real. 
2. Otra casa en la misma calle, que consta de 
planta baja y principal y su construcció-n es de 
mamposíer ía ordinaria, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
28 metros cuadrados y linda al Norie y Sur con 
calles, Este con propiedad de Tadeo d é l a Orden 
y Oeste de Yagüe. 
Otra casa, proindivisa con el Ayuntamiento 
de San Leonardo, en la calle Real, Barrio de A r -
ganza, que consta de planta baja, su construcción 
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es de mamposter ía y adobe, se encuentra en me-
diano estado de conservación y ocupa una super-
ficie de 25 metros cuadrados y linda al Norte con 
la calle. Sur con un camino, Este con propiedad 
de Julián Rupérez y Oe.ste con unas peñas, 
4. Otra tierra de secano, de i 8 áreas y 6 cen-
tiárens de cabida, en donde di^en San Blas, que 
linda a! Norte con propiedad de Elias García, Sur 
de Francisco Encabo, Oeste de Faustino Casaréjos 
y Rsíe oras particulares. 
5. Olra tierra de 22 áreas y 3 t cent iáreas de 
cabida, donde dicen San Boque, que linda al Ñor., 
le con propiedad de Pablo vSanz, Sur de Tomás 
Alonso, Este la vereda de Talveila y Oeste con 
liegos. 
6. Una t r igésima sexta parte de una era. de 
tercera calidad, de ¿2 áreas y 36 cent iáreas de ca-
bida, en el barrio de Arganza, que linda al Norte 
con propiedad de Feliciano Puente. Sur con liego, 
Este ten»da de Francisco Miguel Corral y Oeste 
eras de Manuel Sebast ián. 
Los mismo? peritas que tasaron las fincas ante-
riores, teniendo en cuenta la clase de las fincas, su 
producción y demás c í reunstaneias que en las 
mismas concurren, las tasan en renta en 9 pe-
setas, capitalizadas en 162 pesetas y en venta en 
225 pesetas. Estas fincas fueron subastadas sin 
postor en las cuatro celebradas en tos días 17 rfe 
Febrero, 17 dft Marzo, ^2 de Abri l y 20 de Mayo 
del año 1896, en su virtud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual po-
drán las personas que tengan interés en adquirir-
las, ofrecer por medio ds instancia al Sr. Delegado 
de Hacienda de « sta provincia la cantidad que ten-
gan por conveniente, siempre que ésta cubra el 30 
por ciento de la cantidad de ?2>> pesetas en que sa-
lió á primera subasta, de conformidad con lo pre-
venido en los Beales decretos de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes etd EsiadQ.-^Mústiea,-^Mmor emnMia* 
Números 2,794 al 2.800. $.806 y 7, del 2 824 al 
20 y 2.828 y 2.829 del inventario,—Una heredad 
compuesta de ocho pedazos de tierra, un huerto, 
la octava parte de una tenada y cuatro casas, lodo 
en té rmino jurisdiccional de San Leonardo, pro-
cedentes de adjudicaciones al Estado por pago de 
costas en cnusa criminal seguida á Mareos Gonda-
do, Tomás Ayuso. Mariano GorosHza. Donusa Ya> 
güe , Valentín de Leonardo, Antonio Pérez y. Pe-
dio Yagüe, las tierras hacen en junto una superfi-
cie de 60 áreas y 24 cent iáreas . equivalentes á 2 
("anegas, 8 celemines y un cuartillo y cuyo tenor 
es c^mo sigue; 
1 . Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
una área y 38 cent iáreas de cabida, donde dicen 
Prado de los Hoyos, que linda al Norte y Sur con 
una acequia. Éste con propiedad de Faustino B u -
pérez y Oeste de Santos Pérez. 
t . Otra de igual clase que la anterior, de 5 
áreas y 58 cent iáreas de cabida, en las Eras, que 
linda al Norte con un camino, Sur con ciratos. 
Este con propiedad de Miguel de Leonardo y 
Oeste de Tadeo de Miguel. 
3. Otra tierra de igual clase, de 37 áreas y 94 
••entiáreas de cabida, en Quiñones , que linda al 
Norte con propiedad de Celestino Ayuso, Sur c i -
ratos, Este con propiedad de Bartolomé Marcos y 
Oeste de Juan Francisco Leonardo. 
4. Otra tierra de igual clase, de 11 áreas y 15 
cent iáreas de cabida, en Doradillo, que linda al 
Norte con un camino, Sur con cirato, Esfe el 
monte de Abajo y Oeste con propiedad de Pablo 
de Miguel. 
5. Otra tierra en los Quiñones , de tercera cali-
dad, de 7 áreas y 44 cent iáreas de cabida, que 
linda al Norte con propiedad de Jul ián Condado, 
Sur con un camino. Este con propiedad de Juan 
Marcos y Oeste de Domingo Marcos. 
6. Otra tierra de la misma dase, de 93 centi-
áreas de cabida, en los Prados de los Hoyos, pro-
indivisa con el Ayuntamiento de San Leonardo, 
que linda al Norte y Sur con acequias, Este con 
propiedad de Santos Pérez y Oeste de Bufino 
Marcos. 
7. Otra en el mismo sitio, de una área y 86 
centiáreas de cabida, que linda al Norte y Sur con 
acequia, Este con propiedad de Benito Bupérez y 
Oeste de Felipe Mateo. 
8. UrUerreno en las Tenadas, de 23 cent iáreas 
de cabida, que linda al Norte y Sur con veredas, 
Este con propiedad de Pascual de Miguel y Oeste 
de Felieiaino Alonso. 
9. Un huerto, de tercera calidad y de 3 á reas 
y 72 centiárea.s de cabida, en la Campanilla, que 
linda al Norte, con propiedad de Félix Mart ín, 
Sur el río, Este con propiedad de Abdón Ayuso y 
Oeste de Pablo de Miguel. 
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10 Una octava parte de la lemda did Dora-
dil lo, proindivisa con Francisco Mir.'os. Tomás 
Ayuso y otro, que ocupa una superficie de 60 me-
tros cuadrados, que linda a! Norte con propiedad 
de Tadeo do Miguel, Sur, Este y Oeste con liegos. 
M . Una casa en el pueblo de San Leonardo, 
en el barrio de San Pedro, de maniposter ía ordi -
naria, que consta de planta baja y principal, se 
encuentra en regular estado de conservación, 
ocupa una superficie de ;)0 metros cuadrados y 
linda al Norte con una calle, Sur con propiedad 
de Fernando Gasarejos y Oeste de Sanliago Pe-
ñaranda 
12. Otra casa en la calle de la Concepción, nú-
mero 25, que consta solamente de planta baja, su 
construcción es de piedra, adobe y barro, se en-
cuentra en regular estado de conservación, ocupa 
una superficie ae 20 metros cuadrados, linda al 
Norte con la entrada. Sur con propiedad de Lucio 
Martín, Este de José Gorosliza y Oeste con una 
calle. 
13. Otra en la misma calle, que consta de plan-
ta baja y principal, su construcción es de adobe y 
barro, se encuentra en mediano estado do conser-
vación, ocupa una superficie de 38 metros cuadra-
dos y linda al Norte con propiedad de Eugenio 
Condado, Sur con una calle, Este con propiedad 
de Angel Gasarejos y Oeste de Lucas León. 
U . Otra casa en la calle de las Era':, n ú m e -
ro T I , que consta de planta baja y principal, su 
construcción es de piedra y adobe, se encuentra 
en mediano estada de conservac ión , ocupa una 
superficie de 22 metros cuadrados y linda al Norte 
con propiedad de Manuel Pérez. Sur con una 
calle, este con propiedad de José de Miguel y Oes-
la de Julián Condado. 
Los peritos, don Manuel Bairenechea, perito agrí-
cola y don Tiburoio Pena, perito práctico, tenipndo 
en cuanta la clase de las fincas, su producción y 
demás circunstancias que en ellas concurren, las 
tasan en renta en 18 pesetas, capitalizadas en 405 
pesetas y en venta en 450 pesetas. Kstas fincas 
fueron s ¡bastadas sin postor en las cuatro v e r i -
ficadas en los días 17 de Febrero, 17 de Mar-
zo, 22 de A b r i l y 20 de Mayo del año de 
1896, en su vir tud se anuncia á subasta abier-
ta por té rmino de 30 d ías , durante el cual po-
dran las personas que tengan interés en adqui-
rirlas, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia, la cant i -
dad que tengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra el 30 por ciento de la cantidad de 
450 pesetas en que salió á primera subasta, de 
conformidad con lo prevenido en los Reales Decre-
tos de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto.de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuant ía . 
Números 2.830 al 36 del inventario.—Una he-
redad compuesta de cinco casas y dos pedazos de 
tierra, las que miden en junto 2 áreas y 36 centi-
áreas , sitas las casas en el pueblo de San Leonar-
do y las tierras en su término, adjudicadas al Es-
tado por pago de cosías en causas criminales se-
guidas á Fernando Gorostiza. Roque Pascual, Bar-
tolomé Condado, Tomés Gabrejas. Atanasio Ru-
pérez y Baltasar Rupérez Navas y cuyo tenor es 
como sigue: 
1. Una casa en la Virgen de la Cuesta, que 
consta de planta baja y principal, su construcción 
es de mamposier ía ordinaria, se encuentra en mal 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
16 metros cuadrados, está próxima á la Iglesia 
vieja y no tiene linderos determinados, 
2. Otra casa en la calle y barrio de San Pe-
dro", que consta de planta baja y principal, su 
construcción es de manipostería ordinaria y ado-
be, se encuentra en regular estado de conserva-
ción, ocupa una superficie de 36 metros cuadra-
dos y linda al Norte con propiedad de Francisco 
Condado, Sur con una calle. Este con propiedad 
de Felicuna Peñaranda y Oeste de Miguel oe Leo-
nardo. 
3. Otra casa en la calle de la Concepción, sin 
número , que consta de planta baja y principal, su 
construcción es de maniposter ía y adobe, se en-
cuentra en regular estado de conservación, ocupa 
una superficie de 45 metros cuadrados y linda al 
Norte con corral de Tadeo de la Orden Sur con 
propiedad de viuda de Inocencio Rupérez , Este 
con una calle y Oeste con propiedad de Felipe 
Muñoz. 
r 
4. Otra casa en la calle de las Er^s, que consta 
de planta baja y principal, su construcción es de 
mamposier ía y adobe, se encuentra en regular es-
tada de conservación, ocupa una superficie de 21 
metros cuadrados, linda al Norte con propiedad 
de Cayetano Gasarejos, Sur de Eustaquio Arranz, 
Este con la entrada y Oeste con propiedad de To-
más Alonso 
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5. Otra casa ea la calle de la Magdalena que 
consta de planta baja y principal, su cons t rucc ión 
tS de manipostería y adobe, se encuenlra en regu-
lar estado de conservación, ocupa una superficie 
de 47 metros cuadrados, linda al Norte con propie-
dad de Juan Francisco de Leonardo, Sur con la 
entrada. Este con una calleja y Oeste con propie-
dad de Félix Mar t ín . 
6. Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
una área y 86 centiáreas de cabida, en donde d i -
cen Prado de los Hoyos, que linda ai Norte y Sur 
con acequia. Este con propiedad de Domingo Ma-
teo y Oeste de Francisco de Miguel. 
7. Otra tierra de tercera calidad, en el mismo 
sitio, de 4t) cent iáreas de cabida, que linda a' 
Norte y Sur con liegos, Este C O : Í propiedad de 
Mariano Rupérez y Oeste de Domingo de Manuel. 
Los peritos, D. Manuel Barrenechea, perito agrí-
cola, y D Tiburcio Peña, prác t ico , teniendo en 
cuenta la clase de las fincas su producción y de-
más circunstancias, las tasan en renta en 13 pese-
tas 20 cént imos , capitalizada? en 237 pesetas 60 
cént imos y en venia en 2(54 pesetas, <3 céntimos y 
no habiendo tenino licilndof en las subastas cele-
bradas en 17 de Febrero, i7 de Marzo, 22 de Abr i l 
y 20 de Mayo de 1896, y en su v i r tud se anuncian 
á subasta abierta por t é rmino de 30 días durante 
el cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirlas ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado <ie Hacienda de e>ta provincia, la can-
tidad que tenga por conveniente Siempre que ésta 
cubra el 30 por ciento déla cantidad de 26443 pese-
las en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decre-
tos de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 
1872. 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuan t í a . 
Número 3.003 del inventario —Una décima par-
te de una casa, sita en el pueblo de San Esteban 
de Gormaz, calle del Hospital, número 10, adjudi-
cada al Estado por pago de costas en causa c r i -
minal seguida á Ambrosio Abajo, se encuentra en 
regular estado de conservación y proindi visa con 
su padre Isidro Abajo, linda al Norte y Sur eon 
la calle del Hospital, Este con propiedad de Ca-
yetano Encabo y Oeste de Vicente López. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la ta-
san en renta en una peseta 50 cént imos , capitali-
zada en 27 pesetas y eii venta en 25 pesetas y no 
habiendo tenido licitador alguno en las subastas 
celebradas en 10 de Octubre y 5 de Diciembre de 
1896, 12 de Enero y 17 de Febrero de 1897, en 
su virtud se anuncia á subasta abierta por té r -
mino de 30 días , durante el cual podrán las per-
sonas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer 
por medio de instancia al Sr Delegado de Hacien 
da de esta provincia la cantidad que tengan por 
conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 27 pesetas en que sa-
lió á primera subasta, de conformidad con lo pre-
venido en los Reales decretos de 123 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado .—Rúst ica—Menor cuan t í a . 
Números 3.004 al 6 del inventario —Dos viñas 
y una 9.a parle de una bodega, sitas estas fincas 
en jurisdicción de San Esteban de Gormaz, adju-
dicadas al Estado por pago de costas en causa c r i -
minal seguida á Ambrosio Abajo, cuyo tenores 
como sigue: 
1. Una viña de 300 cepas, en el sitio titulado 
La Llama, que linda al Norte con liego, Sur y 
Oeste con propiedad de Basilio Bocos y Este de 
Hilaria Serrano. 
2. * Olra viña de 100 cepas, en donde dice E l 
Cadalso, que linda al Norte con propiedad de Pe-
dro Delgado, Sur de Antonio Saénz Gutiérrez , Este 
y Oeste de Isidro Abajo. 
3. Una novena parte en la bodega ó cueva, 
sita en donde dicen Santa Olalla, proindivisa con 
su padre Isidro Abajo, y que linda al Norte con el 
Palomar de Santa Olalla, Sur aubida á las bode-
gas, Este con propiedad de Saturnino Larren y 
Oeste de Francisco Pastor Saénz . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
fincas, su producción y demás circunstancias que 
en ellas concurren, las tasan en renta en 3 pesetas 
10 céntimos, capitalizadas en 69 pesetas 75 cént i -
mos y en venta en 55 pesetas y no habiendo te-
nido licitador alguno en las subastas celebradas 
en los días 10 de Octubre y 5 de Diciembre de 
i89(>, 12 de Enero y 17 de Febrero del año de 
1897, en su vir tud se anuncia á subaslaabierta por 
t é rmino de 30 días, durante el cual podrán las 
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personas que lengan interés en adquir rlns, ofrecer 
por medie de instancia al Sr. Delegado de H.icien-
da de esta provincia la cantidad que tengan por con-
veniente, siempre que la mismacubrael 30por cien-
to de la cantidad de 69 péselas 75 céni imos en que 
salió á primera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en los Reales decretos de r¿3 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. —Urbana.—Menor cuan t í a . 
Número 3.007 del inventario.—Cuarta parle de 
una casa, sila en San Esteban de Gormaz, calle de 
Santa Olalla, número 17, adjudicada al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á 
Ramón López, proindivisa con sus hermanos Mel -
quiades, Juan y María López, se halla en mediano 
estado de conservación, y linda al Norte con pro-
piedad de Antonio Saénz Cordové?, Sur de Catalina 
Saénz, Este Mariano García y Oeste con la calle 
de Santa Olalla. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, las 
tasan en renta en 2 pesetas 50 cént imos , capita-
lizada en 45 péselas 50 céntimos y en venia en 
50 pesetas, y no habiendo tenido licitador alguno 
en las subastas celebradas en 10 de Octubre y 5 
de Diciembre de 1896,12 de Enero y 17 de Febrero 
de 1897, en su vir tud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual 
podrán las personas que lengan interés 3n adqui-
rirla, ofrecer por medio de instancia al señor Dele-
gado de Hacienda de esta provincia, la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que ésta 
cubra el 30 por ciento de ¡a cantidad de 50 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Ueales Decretos de 
23 de Jumo de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado .—Rús t i ca .—Menor cuan t í a . 
Números 3.008 y 9 del inventario.—Dos tierras 
sitas en término de San Esteban de Gormaz, ad-
judicadas al Estado por pago de cosías en causa 
criminal seguida á Ramón López, que miden en 
junto 55 á ieas , y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, y 
puesta á labrarse, en Carros támara , de 45 áreas 
de cabida, que linda al Norte con camino de Re-
jas, Sur con propiedad de Rafael Hernando, Este 
de Juan López y Oesle de Melquíades López. 
2. Otra tierra de secano, de tercera calidad, 
de 19 áreas y dispuesta á labrarse, en el Conta-
dero, que linda al Norte con propiedad de Carlos 
Madrazo, Sur camino, Esle con propiedad de 
Santas Rúperez y Oesle de Francisca Serrano. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias las 
tasan en renta en 70 cént imos de peseta, capitaliza 
das en 15 péselas 75 cént imos y en venta en 13 
pesetas y no habiendo tenido licitador en las subas-
tas celebradas en los días 10 de Octubre y 5 de 
Diciembre de 1896, 12 de Enero y 17 de Febrero 
de 1897, en su vir tud se anuncian a subasta abierta 
por término de 39 días, durante el cual podrán 
las personas que lengan interés en adquirirlas, 
ofrecer por medio de instancia al Sr. Delegado de 
Hacienda de esia provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 
30 por ciento de la cantidad de 15 pesetas 75 cén -
timos en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
TALVEILA 
Bienes del Es tado .—Rúst ica .—Menor cudntia. 
Números 3 J 3 3 al 42 del inventario.—Nueve 
tierras, sitas en té rmino de Talveila, adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Antonio Pérez Barrio, que miden en junto 
nna superficie de 62 áreas y 72 cent iáreas , equiva-
lentes á dos fanegas y 10 celemines, y cuyo tenor 
es como sigue: 
1. Una tier ra Je secano, de tercera calidad, de 
6 celemines de cabida, donde dicen Santa Cruz, 
que linda al Norte, Sur y Oeste con arroyos y 
Este con propiedad de Juan Hernández . 
2. Otra i d . de i d . , de 4 culemines, en el Jun-
car, que linda al Norte con heredad de Juan Mo-
linero, Sur con una pradera, Este picón y Oesle 
con tierra de Domingo Fe rnández . 
3. Otra id . de i d . , en las Pilas, de tres cele 
mines, que linda al Norte con enebros, Sur con 
propiedad de Domingo Fernández , Este Je Hi la -
rio Pérez y Oeste con ciralo. 
4. Otra i d . de i d . , en el Pizarro, de 3 cele-
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mines, que ¡inda al Norte y Sur con ciratcs, Este 
con heredad de Esteban Carazo y Oeste ?e ignora. 
5. Olra id . de i d . , de 2 celemines, en Valde-
olaya, que linda al Norte y Oeste con liegos, Sur 
con tierra de Valentina Fernández y Este de Do-
mingo Fe rnández . 
6. Olra id . de i d . , de 3 celemines, en el Jun-
car, que linda al Norlf. y Oeste con el monie p i -
nar, Sur con propiedad de Domingo Fernández y 
Este con liego. 
7. Otra i d . de id . , en los callejeros, de 2 cele-
mines, que linda al Norte con heredad de D o m i n -
go Fe rnández , Sur de V-dentina F e r n á n d e z , Este 
se ignora y Oeste con un arroyo, 
8. Otra i d . do i d . , en Campolimuedra, de 9 ce 
lemines, que linda al Norte con tierra de Pío Pé-
rez, Sur y Este con liego y Oeste con un cirato. 
9 Otra id de i d . , de 2 celemines, en la Lade 
ra de la Dehesa, que linda al Norte y Oeste con 
liegos, Sur con propiedad de Luis Pérez y Este de 
Domingo Fernandez. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
fincas, su producción y demás circunstancias, las 
tasan en renta en una peseta 72 cént imos , capita-
lizadas en 38 pesetas 75 cént imos y en venta en 
43 pesetas, y no habiendo tenido l id iador alguno 
en las subastas celebradas en 26 de Noviembre de 
4896, 4 de Enero, 10 de Febrero y 15 de Marzo de 
1896, en su virtud se anuncian á subasta abier-
tapor término de 30 días, durante el cual .podrán 
las personas que tengan interés en adquirirlas, ofre-
cer por medio de instancia al Sr. Delegado de Ha-
cienda de esta provincia ia cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 
30 por ciento de la cantidad de 43 pesetas en que 
salió á primera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado .—Búst ica—Menor cuant ía . 
Números 3.143 al 54 del inventario.—Once tie-
rras y una suerte de monte, sitas en término de 
Talveila, adjudicadas al Estado por pago de cos-
tas en causa criminal seguida á Mariano Marina, 
las cuales miden en junto una superficie de 74 
áreas y 52 cent iáreas , equivalentes á 3 fanegas 
y 4 celemines y cuyo tenor es como sigue: 
t. Una tierra de secano, de tercera calidad, en 
donde dicen el Horno, de 4 celemines de cabida, 
que linda al Norte y Sur con liegos. Kstecon pro-
piedad de Estefanía Barrio y Oeste de Jul ián Va-
r ino . 
2. Otra i d . de id , en los Hoyos, de 2 celemí-
í e s , qae linda al Norte, Sur y Oeste con ciratos y 
Este con propieded de Agustina Fernández . 
3. Otra id . de id . , en dicho sitio, de 5 celemi-
nes, que linda al Norte y Sur con unas piedras. 
Este y Oeste con liegos 
4. Olra i d . de i d . , en las Gáscaras, de 3 cele-
mines, que linda al Norte y Este con unos ene-
bros, Sur con tierra de Hilario Pérez y Oeste de 
Victoriano Fe rnández . 
de Domingo 5. Otra id . de i d . , en la Mala 
Sánchez, de 2 celemines, y linda al Norte y Sur 
con ciratos, Este con propiedad de Bar to lomé Ba-
rrio y Oeste de A ñ á d e l o González. 
6. Otra id . de i d . , de 4 celemines, en dicho si 
tio, que linda al Norte, Sur y Oeste con unas pe-
ñas y Este con tierra de los herederos de Jjan 
José Rubio. 
7. Otra i d . de i d . , de 5 celemines, en el Pica-
razo, que linda al Norte con propiedad de Carlos 
Torroba, Sur y Este con liegos y Oeste con pro-
piedad de Panlaleón Barrio. 
8. Otra i d . de i d , , de 3 celemines, en la Ca-
rrascosa, que linda a! Norte con heredad de Jua-
na Barrio, Sur y Esle con ciralos y Oeste con tie-
rra de los herederos de Luis Barrio. 
9. Otra i d . de i d . , de 4 celemines, en dicho si-
r ó , que linda al Norte y Sur con unos enebros y 
unas peñas, Esle con propiedad de Braulia García 
y Ocsle se duda. r 
10. Otra i d . i d . , de 3 celemines, en Valdeme-
diano, que linda al Norte y Sur con liegos, Este 
con heredad de Mariano Torroba y Oeste de Re-
migio Rubio. 
11 . Otra i d . de i d . , de 5 celemines, en dicho 
sitio, que linda al Norte, Sur y Oeste con liegos y 
Este con tierra de Pedro Gabrejas. 
12. Una suerte de monte, proindivisa, deno-
minada Enebral, en la que se conocen los linderos 
por estar, como dice, proindivisa. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, las 
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lasan en i'onla en 7 pesetas 56 cént imos, capitali-
zadas en 170 péselas 25 cén t imos y en venta on 
489 pesetas, y no habiendo tenido licitador a'guno 
en las snbaslas celebradas en 26 de Noviembre de 
1896. 4 de Enero. 10 de Febrero y 15 de Marzo de 
1897, en su virtud se anuncia á subasta abierta por 
término de 30 días, durante el cual podrán las per-
sonas que tengan interés en adqiiir.rlas, ofrecer por 
medio de instancia al Sr. Delegado de Hacienda de 
osta^provincia la cantidad que tengan por conve-
niente, siempre que ésta cubra el 30 por ciento de 
la cantidad de 189 pesetas en qué salió á primera 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales ducretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Urbana. -Menor cuan t ía . 
Número 2.320 del inventario.—Mitad de una 
casa, sita en en el pueblo de Talveila, en el Barrio 
Bajero, adjudicada al Estado por pago de costas 
en causa criminal seguida á Silverio Fernández 
Rubio, la cual consta de planta baja y desván, su 
construcción es de piedra y bairo, se encuentra en 
regular estado de conservaoión, ocupa una super-
ficie de 39 metros cuadrados y linda al Norte con 
propiedad de Juan Fernández , Sur y Oeste calles 
y Este de Juan Marina. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias que en 
ella concurren, la tasan en renta en 7 pesetas 50 
cént imos, capitalizada en 135 pesetas, y en venta 
en 156 pesetas, y no habiendo tenido licitador en 
las subastas celebradas en ^6 de Noviembre de 
1896, 4 de Enero, 10 de Febrero y l o de Marzo de 
1897, en su virtud se anuncia á subasta abierta por 
término de 30 días , durante el cual podrán las per-
sonas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por con -
veniente, siempre que ésta cubra el 30 por ciento 
de la cantidad de 150 péselas en que salió á prime-
ra subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales Decretos de 23 de Jumo de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado .—Rús t ica .—Menor cuan t í a . 
Número 2,321 al 26 del inventario—Seis tie-
rras, sitas en término de Talveila. adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa cr iminal , se-
guida á Silvano Fernández Rubio, las que mide n 
en junto una supeiíicio de 52 áreas, equivalentes 
á 2 fanegas y 4 celemines, y cuyo tenor es como 
sigue; 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
6 celemines de cabida, donde di^en el Gamonar, 
que linda al Norte con un ciralo. Sur y Kste con 
un camino y Oeste con propiedad de Agustín Fer-
nández. 
2. Otra id . de i d . , de 6 celemines, en la Lade-
ra de la Dehesa, que linda al Norte y Sur con c i -
ralo, Este con propiedad de Juana Fernández y 
Oeste de Narcisa Fernández. 
3. Otra i d , de id . , de 5 celemines, en las Gana-
lejas, que linda ai Norte. Sur y Este con arroyo, 
y Oeste un ciralo. 
4. Otra i d , de i d . , de 6 celemioes en ®el Jun-
car, que linda al Norte y Oeste con heredad de 
Valentín Fe rnández , Sur de Agustina Fernández 
y Oesle un ciralo. 
8. Otra i d . de i d . , de 2 celemines en el Prado, 
de las Matas, que linda al Norte con un camino, 
Sur con propiedad de Agustina Fernández . Este 
con un ciralo y Oeste heredad de Luis Pérez. 
6. Otra id . de id . , de 3 celemines, en la Cuesta 
del Gorral, que linda al Norte con un ciralo, Sur 
arroyo, Este con tierra de Agustina Fernández y 
Oeste de Manan ) iMariua. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias que 
en ellas concurren, las tasan en renta en una pese-
ta 28 cént imos , capitalizadas en 29 pesetas y en 
venta en 32 pesetas, y no habiendo tenido licitador 
alguno en las subasta* celebradas en 26 de No-
viembre de 1896, 4 de Enero, t ü de Febrero y 
15 de Marzo de 1897, en su vir tud se anuncian á 
subasta abierta por término de 30 días, durante el 
cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirlas, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la can t i -
dad que tengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra el 30 por cierno da la cantidad de 32 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Keales decretos de 
23 de Jumo de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Soria 12 de Enero de 1899. 
El Admor. de Hacienda, 
Basilio Ferrá.nclez« 
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CONDICIONES 
i * No se admit i rá postura que no cubra le 
tipo de ía subasta 
S.* No podrán hacer posturas los que sean 
deudores á !a Hacienda, como segundos contr ibu-
yentes ó por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. a Los bieneíry censos que se venda por vir-
tud de las leyes de desamor t izac ión , sea la que 
amera su procedencia y la cuantía de su precio, ¿e 
enajenarán en adelante á pagaren metálico v en 
cinco niazos iguales, á 20 por 100 cada uno. 
El primer pla/.o se pagará al contado á los quin-
ce días de haberse notificado la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente la? fincas que salgan 
á primera subasta por un tipo que no exceda de 
250 pesetas, las cuales se pagarán en metálico 
al contado, dentro de los quince días siguientes 
al de haberse notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulta de los antecedentes y demás 
datos que existen en la Adminis t rac ión de Ha-
cienda de la provincia, las fincas de que se trata 
no se hallan gravadas con más carga que la mani -
festad;!, pero si aparecieran nosteriormenle se i n -
demnizará al comprador en los términos en qne eu 
la instrucción de 31 de Mayo de 1855 se deter-
mina. 
5. * Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión serán de cuenta de! rematante. 
G*' Los compradores de fincas que tengan ar-
bolado, tendrán que afianzar lo que corresponda, 
advir t iéndose que, con arreglo á lo dispuesto en 
el ar t ículo l.e de la Real orden de 23 de Diciem-
bre de 1867, se exceptúan de la fianza los olivos y 
demás árboles frutales, pero compromet iéndose 
los compradores á no descuajarlos y no cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan 
pagados todos los plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas cadu-
ca á los cuarenta días después de su loma de po-
sesión del comprador, según la ley de 30 de A b r i l 
de 1856 y el de los predios rúst icos , concluido que 
sea el año de arrendamiento corriente á la toma 
de posesión de los compradores, según la mis-
ma Ley. 
8. " Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remat ;. 
9 * Con arreglo al párrafo 8.° del art. 5.° de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisicio-
nes hechas directamente de bienes enagenados por 
el Estado en vi r tud de las leves dfsamortizadoras 
de 1.° de Mayo de 1855 y i l de Julio de 1856, sa-
tisfarán por impuesto de traslación de dominio 
10 cént imos de peseta por i00 del valor en que 
fueron rematados. 
10.* Para tomar par te en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamor-
tizados, es indispensable consignar ante el Juez 
que la presida, ó acreditar qne se ha depositado 
previamente en \a Dependencia pública que co-
rresponda, el 5 por 100 de la cantidad que sirva 
de tipo para el remate. 
Estos depósitos podrán hajerse en la Deposita-
r ía -Pagadur ía de la Delegación, en las Adminis -
traciones subalternas de los partidos, y en los par-
tidos donde no existan Administraciones subalter-
nas, en las escribanías de los Juzgados, Subalter-
nas más inmediatas, ó en la Capital. (Real orden 
de 12 de Agosto de 1890). 
11. a Inmediatamente que termine el remate, el 
Juez devolverá ias consignaciones y los resguar-
dos ó sus certificaciones á los poslores, á cuyo fa-
vor no hubiese quedado la finca ó censo subasta-
do. (Art . 7.° de la Instrucción de 20 de Marzo 
de 1877). 
12. a Los compradores de bienes comprendi-
dos en las leyes de desamort ización, solo podrán 
reclamar por los desperfectos que con posteriori-
dad á la tasación sufran las fincas, por faltas de 
sus cabidas señaladas ó por otra cualquiera caus-
justa, en el té rmino improrrogable de quince 
días desdfc. el de la posesión. 
13 a Si se entablan reclamaciones sobre exceso 
ó falta de cabida, y del expediente resultase que 
dicha íalta^ó exceso iguala á la quinta parte de la 
expresada en el anuncio será nula la venta, que-
dando el contrato firme y subsistente y srn derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, si la 
falta ó exceso no llegase á dicha quinta parte. (Heal 
orden de 11 de Noviembre de 1863) 
14 a El Estado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los Agentes de la A d m i -
nistración é independientes de la voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los cul-
pables. (Art. 8.° del Real decreto de 10 de Julio 
de 1865). 
15.a Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u -
los 4.° y 5.° del Real decreto de 11 de Enero de 
1877, las reclamaciones que hubieran de entablar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado serán siempre por la vía gubernativa, y 
hasta que no se haya apurado y sido negada, acre-
di tándose así en autos por medio de la certifica-
ción correspondiente, no se admi t i r á demanda a[ 
alguna en los Tribunales. 
Responsabilidades 
en que incurren los rematantes por falta de 
pago del primer plazo. 
Ley de 9 de Enero de 1877. 
Ar t 2." Si el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del depósito, dentro del t é rmi -
no de quince d ías , se subas tará de nuevo la finca, 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de-
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positada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derfcho alguno. Será , sin embargo, devuellu ésta 
en fíl caso de anularse la subasta ó venta por cau-
sas ajenas en un todo á la voluntad del comprador. 
Ins t rucc ión de 20 de Marzo de 1877. 
A r l . 10. (Párrafo 2.°)—Si dentro de los quince 
dias siguientes al de haberse notificado la adjudi-
cación de la finca no se satisfacen el primar plazo 
y los demás gastos de la venta, el depósi to ingre-
sará definitivamente en el Tesoro. 
Real orden de 7 de Junio de 1894. 
El Rey (q. D g.), y en su nombre la Reina Re-
gento del Reino, visto lo informado por la Direc-
ción general de lo Contencioso y de conformidad 
con lo propuesto por la Subsecretar ía de Hacienda 
y lo informado por la Intervención general de la 
Administración del Estado, se ha servido disponer 
que los compradores de bienes nacionales vendi • 
dos ron posterioridad á la ley de 9 de Enero 
de 1877, no contraen otra responsabilidad por I B 
íalta de pago del primer plazo que la de perder el 
depósito constituido para lomar parte en la subas-
ta, y que en este caso las fincas deben venderse 
inmediatamente, como si esto no hubiera tenido 
lugar. 
Real orden de 25 de Enero de 1895. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe del p r i n u r pla-
zo hasta la celebración del nuevo remate, con la 
pérdida del depósito constituido y el abono de los 
gastos ocasionados si hubieren t ranscurr i io ya los 
quince días desde que se les notificó la adjudica-
ción. 
Lo que se hace saber á los liciladores con el fin 
de que no aleguen ignorancia. 
Sona 12 de Enero de 1899. 
El Admor. de Hacienda, 
Basilio F e r r á n d e K e 
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